





























〔7〕See Constitution of Columbia, 载http://confinder.richmond.edu/admin/docs/colombia_const2.pdf，2011年10月4日。
〔8〕其辞曰：“共和国无论对于个人还是对表现其个性的社团成员，均承认并保障其人权之不可侵犯，并要求履行政治经济和社会
团结方面的不可违背的义务”。 参见姜士林、陈玮主编：《世界宪法大全》（上卷），中国广播电视出版社1989年版，第1111页。





〔13〕Véase Jose Antonio Ramirez Arrayas，Interpretacion Constitucional y Principio de la Buena Fe, En Marcos M. Cordoba（Director）,
































































〔14〕Véase German J.Bidart Campos, Una Mirada Constitucional al Principio de la Buena Fe, En Marcos M. Cordoba（Director）,Trata－
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〔21〕参见徐国栋：《民法基本原则解释——以诚实信用原则的法理分析为中心》（增删本），中国政法大学出版社2004年版，第72页。
〔22〕Véase Jesús González Pérez, El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo, En Marcos M. Cordoba（Direc－
tor）,Tratado de la Buena Fe en el Derecho,Tomo II, Buenos Aires, La Ley, 2004,pag.345s.
〔23〕参见前引〔2〕，闫尔宝文，第122页。
〔24〕Véase Jesús González Pérez, El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo, En Marcos M. Cordoba（Direc－
tor）,Tratado de la Buena Fe en el Derecho,Tomo II, Buenos Aires, La Ley, 2004,pag.343.
〔25〕Véase Jesús González Pérez, El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo, En Marcos M. Cordoba（Direc－






































〔30〕Véase Carlos J.Lascano,Buena Fe,Dolo y Comprension de la Criminalidad en el Derecho Penal Argentino, En Marcos M. Cordoba












































〔40〕Ver Candida Pires，Viriato Lima，Código de Processo Civil de Macau Anotado e Comentado Vol. I,Faculdade de Direito da Univer－
sidade de Macau,2006,p.67.感谢澳门大学法学院的唐晓晴教授提供这一资料。



































〔46〕Cfr.Federico del Giudice, Nuovo Dizionario Giuridico, Edizione Simone, Napoli, 1998,p.738.
〔47〕Véase Carlos J.Colombo, Inconducta Procesal: Temeridad o Malicia, En Marcos M.Cordoba（Director）,Tratado de la Buena Fe en el
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〔59〕See J. F.O'Connor, Good Faith in International law, Dartmouth,Vermont,1991,p.48.































在西塞罗之后，Balthasar Ayala Alberico Gentili、格劳修斯、普芬道夫等经典作家都研究过国际法中的
诚信问题，对后世产生了积极影响。〔60〕
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九、结 论
综上所述，诚信原则现在已进入宪法、行政法、刑法、税法、刑事诉讼法、民事诉讼法、国际公法等
7个公法部门并成为其原则，表明了该原则的普适价值性。在以上7个法律部门中，有些国家的宪法、
行政法、税法、民事诉讼法以成文的方式确立了诚信原则，诚信原则在刑法、刑事诉讼法的存在还只
体现为学说或判例。在国际法领域，已有一些基本的立法文件以成文的方式确立了诚信原则，可以
说，诚信原则在公法诸部门中的成文法化的比例是很高的。我们有理由相信，此等成文法化会推广到
更多的公法部门。
如果说民法中的诚信主要是横向的诚信，也就是民事活动的当事人彼此之间的诚信，而公法中
的诚信主要是纵向的诚信，也就是管理者或统治者与被管理者或被统治者之间的诚信，诚信原则在
这种关系中的确立意味着统治关系一定程度上的平等化。换言之，在诚信原则被确立于公法前的时
代，法律是不明确要求统治者诚信的，因为立法者肯认统治关系的不平等，现在的情况逐渐改变，诚
信由此从一个单向的要求变成双向的要求。这是社会进步的成果，统治关系由此变得具有相互性。
我们注意到，人们屡屡以社会契约论作为证成诚信原则在宪法、行政法、刑法、税法中的应然存
在的论据，这种理论恰恰是统治关系平等化的原因。按社会契约论，统治者不过是人民的代理人，而
委任关系是一种平等者之间的关系，而且是一种古老的诚信关系。所以，一旦社会契约成为统治权合
法性的依据，诚信原则进一步向公法推进，只是时间问题。
此外，公法学者中的诚信论说主客观诚信不均衡，关于客观诚信的多，关于主观诚信的少，这跟
民法中的关于两种诚信的论说基本均衡的态势形成对照。实际上，公法中也有主观诚信，例如在刑法
和行政法中。刑法中的错误问题与民法中的错误问题别无二致，所以，说主观诚信在刑法中固有，并
不为过。
论诚信原则向公法部门的扩张
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